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オリッサの Bhadrak地区にある SARASVATI研究所（Sanskrit Academy of
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付記
図９の写真は宇和島市教育委員会津島支所教育課より提供していただいた。それ以外
の写真については筆者が撮影したものである。
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